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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“ Do not dream about your success. You have to work for it “ 
“ When someone say your dream is too big, you can say to him that his think is  
too small” 
“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. 
“ The other is as though everything is miracle “ (Albert Einstein) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
leverage, profitabilitas, kinerja lingkungan, nilai perusahaan, umur perusahaan 
dan tipe industri terhadap environmental disclosure . 
Jenis penelitian menggunakan studi ekplanasi, yaitu penelitian yang 
menjelaskan hubungan antar variabel. Jenis atau tipe hubungan dalam penelitian 
ini yaitu hubungan sebab akibat antara satu variable atau lebih. Sample diambil 
dengan menggunakan teknik-teknik purposive sampling. Sample berjumlah 13 
perusahaan dari 149 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 
sampai 2015, sehingga data penelitian yang dianalisis berjumlah 39. Teknik 
analisis data yang digunakan regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ukuran, leverage, 
profitabilitas, kinerja lingkungan dan tipe industri perusahaan berpengaruh negatif 
signifikan terhadap environmental disclosure. Nilai perusahaan dan umur 
perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan modal 
intelektual. Jenis industri tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure.  
Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, leverage, profitabilitas, kinerja lingkungan, 









This study aims to determine the effect of firm size, leverage, 
profitability, environmental performance, corporate value, company age and 
industry type of environmental disclosure.  
Type of research using explanation study, namely research that explains 
the relationship between variables. Type or type of relationship in this research is 
the cause and effect relationship between one or more variables. Sample is taken 
by using purposive sampling technique. Sample amounted to 13 companies from 
149 manufacturing companies listed on the Stock Exchange 2013 to 2015, so that 
the data analyzed research amounted to 39. Data analysis techniques used 
multiple regression.  
The results of this study indicate that the size, leverage, profitability, 
environmental performance and industrial type of company have a significant 
negative effect on environmental disclosure. The company's value and the age of 
the company have a significant negative effect on intellectual capital disclosure. 
This type of industry has no effect on environmental disclosure. 
 Keywords: Company size, Leverage, profitability, environmental performance, 
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